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?????? I 
????? ? ????????. ?????????????? ???????? 
????????????? ??????? 
1. ????????? ? ???????????? ???????? ??? ????? 
????????? ? ????????? ?????? ?????? ????????, ??? ???????????? ?????????. ????????  ??  ????? 
?????????????? ???????? ? ??????? ?? ?????? ????????????,  ????????? ??  ???????  ????????  ???????????? 
????????. ??? ?????? ? ????????? ???? ???????????? ????, ??????????? ?????? ???????????. ???????????? 
???????? ??????????? ???? ??????????? ? ??????? ?????????-?????????????, ???????????? ?????????. ??? 
?????????? ?????????? ???? ? ????? ? ????????, ???????? ? ???????, ????????  ? ???????,  ?????????? 
????????????? ? ???????? ????????,  ??? ????? ?????????? ? ??????.  ??? ???,  ???  ???????????? ?????????, 
?? ????? ???????? ?? ???????,  ?? ???????. ???, ????? ???????, ? ???????????? ??????? ? ??????? ????? 
??????????? ???????????? ??????-??????????????????  ???????????  ? ??????????? ???????? ????? ?????. 
???????????? ???????? ???????? ? ???? ?????????? ??????, ????????????????? ????? ? 
???????????? ???????? ??????????? ????????? ????????, ???????  ????????? ??? ?????????????? 
?????????? ? ??????????? ?????? ???????? ?????????,  ??????????? ? ?????????? ??????????  ?????? 
?????????????? ?????????, ?????????????? ?????? ??????, ?????????? ???????? ? ????????????? ??????. 
 
1.1. ???????????? ????????????? ?????? 
? ???????? ???????? ????????. 
????????????? ???????????? ???????? 
???????????? ???????????? ?????????? ??????? ????? ???????? ?? ???? ???????? ???????? 
????????????. ??? ?????????????  ????????? ????????  ?  ????  ?????????????? ??????????? ???????????? 
????? ?? ????????? ???????????? ???????????? ??????? ??? ?????  ???????????? ??????????  ?????.  ???,  
??? ???????????? ???????????? ??????? ????????????? ?????,  ????????, ???????? ?????? ??????????.  ??? 
????? ??????? ???????, ???????????? ?????????-????????????? ????????? ????????,  ?????????????? ??? 
????????????????,  ???????????? ??????, ????????????  ????? ? ????????,  ?????????? ????????? 
????????? ????????? ? ??????? ????????????? ? ??? ????????? ????????. ?????????????  ??? ???? ???????? 
? ???????????????? ???????? ???????????? ? ??????? ????? ?????, ???????? ?? ????????? ? ????????? ? 
??????? ?? ?????? ?????????????? ?????? ????????? ?????????? ??????,  ?? ? ????????? ??? ??????????? 
?????????? ??????????????? ????? ? ?????, ???,  ?????, ??????????? ? ??????????? ?? ??????????, ?????? 
?? ???????????,  ??????????? ? ?????? ???? ?????????? ???? ? ?????, ??????? ?????????. 
?????? ? ????????? ????????????? ????????????,  ????????????? ??? ?????  ??????????? ? 
??????????? ????????? ? ????????? ???????, ??????????? ? ????, ???????? ? ?????, ? ?????? ? ???? 
??????????? ? ??????????? ?????? ? ??????? ?????????, “??????????” ????????? ??????? ????? 
?????????????? ?????????  ?  ??????  ????????????,  ?????, ??????????, ???????????  ????? ? ????????????,  
????????????? ????? ????? ???????? ???????????? ?????? ?????? ? ?????  ?????????????  ? ????????. 
?????????? ????????????? ?????? ????????????? ?? ?????? ? ???????????? ???????? ????????????, ???????? 
??????? ???????????? ? ???????? ???  ??????? ??????,  ?? ? ? ????????? ?????????? ?????????? — ? ?????? ? 
??????? ????? ? ???????, ?????????  ??????,  ? ????? ? ????????, ???????????? ? ???????????-?????????????? 
????????????? ???????? ????????? ????? ? ???????. ? ?. ?????? ???? ??? ????????? ??????? ? ???????? XIX 
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????, ???  ? ??????? ????????? ???????????? ???????? “?????? ???????  ??  ?????????? ?????? ???, ??? ? ??? 
??? ??????? ???? ????” (?????, 1950, 220). 
???????????? ???????????  ?  ?????????????  ??????? ??????? ??????  ?????????  ???? ????? 
??????? (106 ? 43 ??.  ?? ?. ?.) ??????? ???:  ????? ?????,  ??????? ????? ?? “????????? ????”, ?.?. ????????? 
?? ????? ???????,  ??????, ?????? ? ????????????? ??????? ?????? ?? ?? ???????? ??????????????,  
?????????????? ???????? ????????????? ???????????? ?? ????????? ? ????, ??? ????? ?? ?? ???? ????????, 
???????????. 
?????????? ????????,  ??????? ????? ??????? (???????, ?????????????,  ???? ??? ??,  ? ????????, 
?????, ??????? ????????????????  ? ???????????? ?????????????)  ????????? ??????????????? ???????? 
????????? ??????, ???????????? ? ????????,  ??????, ?????? ????? ?????? ?????????????? ????????? 
???????? ??????, ??????? ??????????? ????????, ????????? ? ????? ?? ? ???????????,  ????????????? ????  
???????  ????????????? ??????? ????????,  ????? ??? ????????? ??? ? ??????? ?????, ?? ???????????? ?? 
???????? ????????????? ?????? ????, ? ????? ?????? ?? ??????????? ????????????? ???? ?? ??????????, ?? 
???????? ???? ??????? ????????????, ???? ???? ??? ?????????????,  ?????????? ?????????. ???????? ? 
??????? ???? ??? ?? ???????????????????,  ?? ???????????? ??????????? ????????????. ?????? ??????? ?? 
??????????? ??????? ?????????  ????????? ? ???????? ??. ?????, ??????????,  ???? ????????? ? ??????????? 
?????  ?????.  ????  ???? ?????? ????? ???????? ???? ????? ???????,  ?????? ??? ????????? ????? ? 
??????????? ? ?????????????? ????? ????  ???  ??????? ?????. 
??? ? ? ??????? ????????????? ??????. ??????? ?? ????????? ???????????? ???????? ??? ????? ? 
?????????  ????????????  ??????????? ?? ??? ???? ????????????? ???????? (? ??????? ??????????? 
????????????? ??????).  ?? ???? ???????????????  ?????????  ???????????? ?????????,  ??????????? ? 
???????? ?????????.  ???, ? ??????????? ????????? ???????????????? ??????????? ?? ???????? ? ?. ???????? 
????? ? XVIII ?. ?? ?. ?. ??????? ? ???????????? ???????? ????????????, ??????????? ???????? ????????????? 
????????????? ???????? ???? ????????? (1792 ? 1750 ??. ?? ?. ?.).  
? ???????  ???? ????????? ?????? ? ?????????????? ????????? ??????????? ???????? ???????? 
????????? ????????? ????????????? ??????????????, ?  ?????  ?????? ???????????? ? ??????????? ????????? 
(??????? ?????????? ??????????? ???????????), ????????? ??????????  ????????????. ???????? 
??????????????? ???????? ??????,  ????????  ????????? ???? ?? ??????.  ????? ???????? ????????? 
????????????, ???? ??????? ????,  ?? ????? ????? ?????????? ?? ? ??????????, ??? ?????????? ????????? 
?????????? ??? ????????????. ??? ??????????? ??????? ??????????? ????????? ????? ? ?????????????????.  
??????? ?? ?????? ??????????,  ? ???? ??????? ????????????? ?? ?????. ??? ??????????? ?????? 
?????????????? ?????? ?????????.  ??????????? ??????? ????, ? ??? ???????? ??? ?????????? ??? ???????? 
???????????  ?? ????????? ?????????  ?????????????.  ???????? ? ??????? ????????? ? ???????????, 
????????? ???????.  ??????????? ??????????  ?????????? ???????? ??????. ?????????????? ???????  ?????, 
?????, ?????, ?????? ???????????? ? ????????????? ?????  ????????  ?????.  ???????  ???? ???????? 
?????????? ????????, ??? ???? ????????? ???????????????. 
??????? ???????????? ?????????? ??????? ??????  ?  ??????????? ??????? ????????????? ? 
??????? ????????????? ? “?????? 12 ??????” V ?. ?? ?. ?. (451 ? 450 ??.) ? ??????? ???????????. ??? 
????????????? ??????? ????????? ????????? ???????????.  ??? ????????????  ??????? ?????????? 
???????? ??????. ???????? ????? ?????????? ????????? ???????,  ???????? “?????? 12 ??????” ????????? 
???????? ?????????. ? ????? ???????????? ?? ?????? ?????????????,  ?? ? ????????. ???????? ?????? ???? 
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?????? ????????.  ?????????? ????????? "???????" ????????? ?????????? ? ???????, ????????? ? ???? 
???????. 
????? “????????” (“?????????”) ??????????? ??? ?????  ?????  ?????????????, ??????????? ? 
?????????? ???????. ??? ?????????? ?????????????. ? ??? (?????????) ????? ??????? ????? “?????” ? ???, 
?????????  ?  “?????” ? ???????,  ?????. “????????”  ???  “?????????”,  ???????  ? ????????? ?????????? 
(430 — 354 ??. ?? ?. ?.), ? ??????? ????????? ????????? ????? ? ????????????? ????? ??????? ? ???????? (??? 
???????) ??????? ????????? ?????????. ???????, ???  ? ?????? “????????” ??????? ????????? ????????? 
????????  ?????????  ?????? ??????????.  ??? ? ???????? ? ??????????  ???????? “???????????? ??????????”.  
?? ????? “????????” ????????????  ? ???????? ???????? ???????? ????? ?????, ??? “?????????”,  “??????”, 
“?????????”.  ? “??????? ???????? ?????” ?. ?. ??????? ???? ?? ????  ???????? ????? “????????” (? ???????? 
??????????) ?????? ???:  ??????? ????????? ????????? ?????????????????? ????. ??????? “?????????”,  
“????????”, ????????? ? ????????????? ?? ?????????? ?????, ?? ????????? ? ??????? ?????????  ?????????  
? ???????? ????????? ???,  ????? ??? ?????????????? ?????? ???? ?? ?? ????????,  ???????????????? ??? 
?????? ?????????  ????????????  ??????????.  ???? ??? ? ???????,  ??????? ???????????????,  ? ?? ????? 
?????????? ?? ??????? ????? ?????????. 
???????? ???????? ????????? ???? ???????? ?????????, “???????????? ????????????”.  ??? 
???????? ???? ????????? ???????? ? ??????? ???????? ????????? ???????. ????? ??? ??????? ????????  
“??????????” ???????? ??????? ?????? ???????? (234 — 149 ??. ?? ?. ?.) ? “? ???????? ?????????” ???????? 
??????? ?. ?. ??????? (116 — 27 ??. ?? ?. ?.). ? ??? ??? ???? ?? ?????????????? ???????????? ? ???? 
???????? ?????? ??????? (?????? ?? ???????????? ?? ??????  ????????????  ???????), ? ?????????????? 
????? ?????.  ?? ????????  ??????,  ???  240 ?????? (60 ??) ????????? ?????????? ??????????? 13 ?????, ? ??? 
100 ?????? ???????????? ? 16.  ????? ??????,  ??? ???? ??????  ???????? ???  ?????, ??? ? ??? ?? ?????? 
????  ???????? ?????????? ???????, ????? ?? ?????????? “?????? ?????”.  ?????? ???????????? ????? ??? 
“????????? ??????” ? ??????? ?? “?????” (??????) ? “???????” (????).  ??? ????, ??? ? ?????? ?? ????? 
??????????? ???? ?????????? ???  ?????  ???  ?????. ?? ??? ??????????? ???? ????????????? ????? ??? ????? 
? ?????????? ? “?????????? ????????? ?????????”. 
???????????? ??????? ???????????? ?  ???????????????  ????????????? ??????,  ??????? ? ????? 
???????, ? ?????? ? ???????????? ????? ?????? ????????????? ????? ????? ?????. ? ???? ????????? 
???????????? ???????  ???????????? (? ????????????? ???????? ? ??????????) ???????????? “?????? 
???????????????”, ??? “??????????????? ?????”. ? ??? ???????? ??????????????? ????????????? ????????? 
????? ???????????????? (??????? ???????????, ??? ????????? ? ??????  ???????????? ?? ?????????); 
????????? ??????? ? ??????? ??????????????? ????,  ?????????  ?  ????????? ????????????? ????????? 
???????, ?  ?? ?????????? ??????? ????  ??????????????? ???????,  ??????????? ????? ????? ?????,  ??? 
????? ???? ??? ? ???? ? ?. ?.;  ?????????  ??????? ?????? ????????? ????????? ?? ????? ??? ????????,  ? 
????? ??????? ??????????? ????? ???????? ???????? ????? (??????? ???? ? ??????), ??????????????? 
???????? ?? ?????  ?????,  ??????,  ???? ? ?????? ?????????,  ?? ????????? ???? ?????? ????????? ??????? ? 
?. ?.  (??????? ??????? ????????????? ?????, ?. 1, ?. 1, 82). 
? ?????????  ??????????,  ????? ???????,  ????????????? ?????? ????????? ? ?????,  
?????????????? ????.  ? ????? ? ?????? ???????? ????, ? ???????, ???????? ?????????, ?????????????? ? 
????????-????????????? ??????, ?????????????? ????????????? ???????, ??????????????? ????????? ????? 
??????,  ?????????????? ????????? ? ?? ?????????????? ? ???????????? ???????? ????????????.  ?????????? 
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????????? ???? ?????? ?????? ???? ?????????? ????? “??????????? ?????”, ??????? ????????? ??????????? ?? 
???????-??????????????? ???????, ?????? ???????????????? ???????????? ????? ? ????????? ??????? ? 
?????? ?????????? ?????. ? ?????????? ????????????? ?????? ??????? ??????? ???????? ????????????? 
?????????  ????? ????????,  ????? ??????? – ??????????????? ???????   (?. ?????,   ?. ?. ?????????),   ????? 
(?. ?????,  ?. ?????????, ?. ????), ???????? (?. ?????, ??. ????, ?. ??), ???????????,  ????????????? ?? 
???????????????  ????????????  (?. ???, ?. ??, ?. ??????????),  ???? ????????? ?????? (?. ???????, ??. ?????, 
?. ???????).  ????????????? ????????????? ?????? ??????????? ??????? ? ? ?????????? ???????????? 
?????????, ??????? ??????. 
? ?????? ? 1615 ?. ????????? ????????????? ?????????,  ? ??????? ??????????  ???  ????? — 
???????????? ????????.  ??? “??????? ???????????? ????????” ?????????? ???????????? ?????????, 
?????????? ? ?? ????? ???????? ??????? ?? ???????????,  ??????? ????????????? ?????????????. ? ????? 
“????????” ?????????? ???????? ??????? ??????????????? ??????  ????????  ??????  ? ???????????????? 
???????? ????,  ????????????? ?????????????? ????? ???????? ??????? ?????? ?? ???????? ?? ??????? 
?????? ? ?????????????, ????? ???????, ???????? ????????????? ????????????.  ?????????? ?????? 
????????? ?? ?  ????? “???????? ????????”, ? ? ???????? ???? ?????? ??? ??????????????? ???????????. ?? 
???????? ????????????? ????????? ???????????????  ?????????????,  ?????????????? ? ??????, ?????? 
???????? ??????? ??????? ????????,  ???????? ?????? ???????.  ????? “????????” ??????? ? ????????? 
???????? ???? ????????????? ?????? ????? ???????????? ???????? ?????????,  ??????? (?????) ?????? 
?????????,  ??????????? ??????????????? ????????????? ????????? ???????????? ????????. 
??????? ??????????, ??? ?. ?????  (1623 ? 1682) ? ????? “????????  ?  ???????  ? ??????” (1662 ?.) 
????? ???? ?? ?????????? ??????? ???????????, ??????? ????? ?????, ????? ????????? ????????? ???? 
???????? ??????????????? ????????.  ??????? ????? ????????? ? 1707 ?. ?????? ????? ??????????? (1646 ? 
1714) “??????????? ? ??????? ?????????,  ????? ? ???????”. ??????? ? ?????, ??? ??????? ?????? ????  
???????  ???????????????,  ?????????????  ?  ????????? “???????????”,  ????????????: ???????,  ???????,  
?????????, ? ??? ????? ????????? ?????????. ??? ????? ? ????? ?????????????? ?????????-????????????? 
?????? ??????? ???????,  ? ?????? ??? ???? ?????????? ?????? ? ???? ???? ?????????. ?????? ???????? 
??????? ????????????? ? ?????? ???? ??????? ?. ????? ?????????? ???????? ?? ???? ?????????? ? 
???????????? ????????????? ???????.  ?????? ?? ????????, ??? ? ???? ??????????? ??? ???????, ????????? 
“???????????? ???????? ????????” (1672 ?.) ? “???????????? ??????????” (1683 ?.), ? ????????? ???????? ?? 
????????? ???????? (?. ????? ??????? ??????????? ??????????? ? ????????????? ???????, ?????? ? 
???????? ? ??????? ??????????????? ????????????? — ? 1647 ?.  ??????? ????????????? ??????, ? 1649 ?. 
??????? ??????? ??????? ?????? ? ??????), ? ???????????? ?????????-?????????????. ?????????? 
???????????? ?????????? ???????????? ???????? ?. ????? ? ??????? ??  ????? ????????????????-
?????????????? ??????????  ????????? ?????? ???????????? ???????. ?? — ?????????? ???????? ?????? 
?????????, ??????? ????????? ???????????? ? ???????????? ????, ????????? ?? ???????? ??????????? ? 
?????? ?????? (???????????? ????) ? ?? ??????????  ?????,  ????????????  ? ?????? (???????????? ????) — ?? 
??????. ?. ????? ???? ???????????? ????? ? ? ?????????? ?????? ?????????????  ????????????. ?? ????????? 
????? ????????????? ??????????. ? ????????? ??? ?????? “???-??? ? ???????” (1682 ?.) ?. ????? ????? “??? 
?????????  ?????? ?? ?????????? ? ?? ?????”, ? ?????? ?????? ??? “?????????????? ? ???????????????? 
?????????????-??????????” (?????, ???????, ?. 20, 243). 
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????????, ??? ????????????? ????? ???????????? ???????? ????????????? ?????? ? ???????????.  
? ???? ??????????? ????? ??????? ?? ?????? ?. ???????  ?  “??????? ??????????? ?????????”,  ???????????? 
????????? ??? “????????” (??.: ?????, ???????, ?. 26, ?. 1 ? 3),  ? ? ?????? ?? ??????? ????????????? ?????  
????????? ??????? (??????? ???????????? ?? ??????? ???? ?????? ?. ?????? ? ?. ?????????), ????? ??????? 
????? ???????? ????????? ?? ??????, ?? ?????? ??????????????  ????????  ?????????????  ????? ?? 
?????? “?????? ?????” ?. ?. ???????,  ???????? ? ?????? ? 1975 ?. ?????? ????????. ????? ??????? 
???????????? ????????????? ??????? ????? ???????? ?????????? ???????????, ????????? ?? ?????? 
?????????  ?????? ? ??????,  ?? ? ??????? ??? ????? ??????? ???? ???????, ?????????? ? ??????? 
????????? ?????. 
?? ??????  ???????? ????????????? ????? ????????  ??????? ????? ??????,  ?????????? ??????? 
????????? ?? ?????? ????? ?????? ?????????????, ?? ? ???????? ?? ????? ??????? ????????????? ??????? ? 
????? ??????????? ????? ???????? ???????  ?????????????  ?????, ??? ????????? ?? ???????????? ?? ????? 
?????????????? ????????? ???????? ??????, (???????? ??????????? ????????????? ?????) ?????? ? ????????? 
???????, ???????????? ?????????????? ??????????? ????????? ????????? ? ???????? ????????????????, ?  
?????????? ?????????  ??  ???????? ? ?????.  ??? ?????? ?? ???? ???? ?????? ????? ?????????? ???????????? 
?????? ?????????? ?????????????,  ? ??????? ? ?? ??????? ?? ????? ??????????? ???? ???????? ??????? 
??????????? XVIII ? ?????? XIX ?. ? ????? ????? (1723 ? 1790) ? ?????? ??????? (1772 ? 1823). 
?????????? ???????????? ?? ??????? ? ??????????? ????????? ??????????? ????????????? 
???????,  ??????? ? ??????????? ????????????? ????  ???????????????  ?????? «???????????? ? ??????? ? 
???????? ????????? ???????» (1776 ?.) ?. ?????.  ? ?????? ???????? ??????? ? ??????? ????????? ?????? 
???????????? ??? ??????, ????? ??????,  ?. ?.  ?? ?????  ????  ????????  ????????-????????????? ???????? ? 
?? ???????????, ??????????????, ? ???????. ??????? ????? ? ????????? ??????? ???? ???????????? ???????? 
??? ?????  ??????????? ??????? ?????? ? ???, ??? ?? ?????? ??????? ????????-????????????? ?????? 
?????????? ? ????????????? ??????????  ?  ????  ????? ????????????? ???????????,  ????????????? 
????????????? ?????? ????????????????? ????? ?????. ??????????, ??? ??? ?????????? ???????, ??? ? 
?????????????? ????????,  ?????????? ? ???? ????????, ?????????? ???????????????? ????????? ???????? ? 
????? ?????? ????????, ??? ???? ????? ???????????? ? ?????????, «?????????»,  «??????» ? ????????????????. 
????????, ????? ??? ????? ???????? ? ????????????? ??????????? ?? «????????? ???????», ???????????? ? 
?????????? ????? ??? ??? ?????????,  ??? ?????????  ????? ???? ?????  ?????????,  ????? ???????? 
?????????? ????? ?????? ??????.  ???, ???????, ??????????? ???????? ????????????? ???????? ???????????? 
? ????? ??????? ?????? ? ????????? ????????? ??????? ??? ???????? ??????,  ????????????? ? ?????,  ? ???? 
??????????????, ????????? ?? ????? ????? ?????? ? ?????. ?????, ???????, ????? ??????? ??????? ?????????? 
?? ??? «???????????  ?????»:  «????????? ?????? ??? — ????????? ??????».  ? ???????? ???????? ???????? 
????? ????????? ?????? ???? ? ??? ?????? ???????, ????? ????? ?? ?????? ? ???????  ???????,  ?????????????  
?  ???????  ??????????? ?? ?????, ???????????? ???????? ??????? ????????,  ????????? ???? ?????  ???? 
???? ???????????? ????, ?????? ? ??????. 
????????? ?????????? ?????????? ????????? ?????? ????????  XIX ?. ??????? ??????? (1842 ? 
1924) ?????????????? ??????? ???? ?. ????? ??? ?????, ? ??????? ??? ??????? «???????  ???????  ?  ???????  
???????????  ??? ??????????? ?  ??????????  ????????????? ? ???????????????? ? ?????????» (??????, 
1975, 209).  
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?? ????? ???????????? ???????? ?????????? ???????????  ??????, ????????? ?? ????? ????????? 
???????. ???? ???????? ????????-????????????? ??????? ?? ?????? ???????? ? ?????? ????? ???????????  
????????: «?????????», «?????», «????», «????», «??????», «?????????? ?????», «???????», «???????» ? ?. ?. 
??? ??????????  ?  ?. ????? ??????????????? ??  ?????????? ???????????? ????, ????????? ? ???? 
??? ??????? ??????.  ??? ??????????????? ??????????? ????? ??? ?????? ???????? ?????,  ????????? ????? 
??????? ??? ????????? ???????.  ? ??? ????????,  ??? ???? ???? ?? ? ????????? ????????????  ???? ??????,  ? 
???? ??????????? ?????????? ? ??? ???????????? ?????????? ????? ? ???????. ??? ????????? ????? ?? 
????????, ?????????  ??  ?????????  ??????????  ??????? ????????? ?? ???????????-????????????? 
????????. ? ?????? ??? ???????? ??? ??????? ?? ???? ??? ???????? ???????????? ? ????? ? ?????????? 
????????????? ??????????? ?????.  ? ???? ??????????  ???????  ?????????????  ? ???????? ??????,  ?  ????  
??????????  ? ????????????? ???????????? ??????? ? ?????? ????????? ??????? ? ? ??????????  ?????. ??????  
????????? ??  ?  ?????-??  ?  ???-??  ????????? ???????? (????????, ?????? ? ???????? ?????????,  ??? ??????? 
??????????),  ? ?? ??????????????? ??? ?????? — ???????? ?????????.  ????? ????????? ?????? ??????, ?????? 
???????????? ??????,  ??????? ???????? ???????? ? ???????? ??????,  ?????-??????? ????????????? ?? 
?????????. ???????? ? ???????? ???????? ???????????? ??? ????? ????????? ???????  ?  ????????? ?????? 
?????? ????????? ????? ?????????????????????.  ?????? ?? ??????? ??????????? ? ???? ???????,  ??????? 
??????  ????  ????? ?????.  «Laissez faire,  lasssez passer» (? ???????? ? ???????????? — ????? ???? ???? ????? 
???????, ????? ?????.) ? ??? ????? ???? ???????????? ????? ?????????? ???????????? ????????. 
??????????? ?? ?????? ??????????? ? ????????????? ????? ? ??? ?. ???? ??????? ???? ??????? ???????.  
????? ????? ????? ?? ???????.  ??? ? «?????????  ????» ?. ?????. 
??????? ??????????? ????????? ????? ? ?????????? ??? ??? ?????? ?????.  ??????? ????? 
?????????????? ??????? ????????, ? ?? ??????? ???? ????.  ?. ????  ??????  ????????  ???????? 
?????????????? ????????? ?????????? ????????,  ? ??????? ?? ????? ???? ? ????????? ?????.  ??? ????? ??? 
??????, ??? ???? ????? ??????????, ??? ???????????? ???????? ????????????,  ??? ???? ??????? ????? ? 
????????????.  ?? ???????? ?????????? ?????? ? ???????? ????? ?????????, ?? ???????????? 
????????????????  ??????,  ???????  ??????  ?????????? ????????????.  ????  ???????? ?? ??????? ?????? 
?????????? ???????? ?????,  ??? ???????? ?? ????? ??????????,  ???? ????????????  ????? ???  ?????  ?  
?????????.  ?????? ? ???? «??????? ??????» ?. ???? ?? ???????? ??????????????????, ???, ???????, ? ? 
?????? ?????? ?????? ??????????. ? «????????? ???????» ?? ???????, ??? ?????? ???????????? 
(«???????????? ??????») ???????? ??????? ?? ?????? ?????????  ? ????????,  ?? ? ??????? ?? ???????? 
????????? ????? ????? ????????? ? ?????????? ???????? ? ?????? ??? ???? ????????? (????, 1962, 194). 
????????????? ????? ? ????????????? ?????? ???????? ?????????? ???? ????????  ? 
??????????????? ? ?????? ??????? ???????? ?????????? ???????????? ???????? ? ?????? ???????.  
???????? ? 1817 ?. ??? ???? «??????  ????????????  ???????? ? ?????????? ?????????» ?? ??? ??? ????????,  
???????? ??????? ? ????? ????????? ?????????  ????????????? ????. ? ??????? ?? ???? ???? ?????? 
?????????? ?????????? ????????????? ??????????? ? ??????? ???????? ????????? ?????????????, ?????? 
?????, ???????? ???????????? ??????? ?????????. ?. ???????, ???????, ?????? ?????? ??????  ??????????  
????? ?. ????? ? ???????????? ???????? ? ?? ??????? ??????? ?????????? ??????????? ????? 
???????????????? ????? ??? ????????????? ??? ?????? ? ?????, ? ???????? ??????????? ???? ? ????????? 
???????? ????????? ? ??????????? ?????????, ???????? ???????????? ???????????????? ????????? ???? 
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??????? ??????? ?????? ? ??????? ???????????? ????????. ?? ??? ??????????? ?????? ?. ?????  ?  
?????????????  ????????  ?????????????  ???????, ?????? ???????? ? ?? ????????. 
? ??????????? ? ??????? ??????? ?????? ????????? ????? «?????? ???????????? ???????? ? 
?????????? ?????????» ?? ?????:  «???  ?? ????????? ????? ???????????? ?????, ???????, ?????, ???, 
???????? ? ??????, ???-???? ??????????,  ??????? ??? ???? ???????????? ????????????? ????????  ?????,  
???????  ? ?????????? ?????,  ?????? ???? ?????????????????» (??????????? ????. ? ?.?.) (???????, 1955, 
30).  
???,  ?   ??????  ????????  XIX ?. ?  ??????  ????????????  ????????  ????  ?  ????,    ????? ? 1829 ?. 
?. ?. ??????. ? ?????????? ???????????? ???????????? ????????????? ????,  ? ????? ??????? ???? ? 
???????????? ????????, ???????? ? 1804 ?.  ? ??? ?? ???? ???? ????????? ????????? ??????????  
????????????  ????????  ? ??????????,  ??????? ????? ????? ????? «????????? ????????? ???????????????? 
?????????» (?. ???????). ????????? ? ???????  ???????  ??  ????????????  ???????? (?. ?. ????????) ??? 
?????????? ??????? ???? ?????. ??????????? ? ????????????? ???????? ????????????? ??????  ??????? ? 
???????? ? 1835 ???? ??????? ???????????? ???????? ? ?????????? ???.  ? ????????? ? ?????? 
??????????? ???????????? ???????????? ???????????? ???????? ???????? ? 1780–? ??. ? ?????? 
???????????? ???????????? ???????? ???????? ??????,  ??? ? ??????.  ?????  ??????????????  
????????????? ??????? ? ?????????? ???????????? ? ????? 1941 ?., ????? ??? ?????? ????????????? 
?????????.  ?????,  ????????? ???? ???,  ???? ??????? ????????? ???????????? ???????? ? ?????????????,  
???????? ? ??.  ?????????????,  ? ?. ?. ? 1965 ?. ? ??????????? ??????????????? ????????????.  
?? ?????????????  ??????? ? ????????? ??????? ????????? ???????????? ? ?. ?????,  ??????? ????? 
??? ???????,  ?? ?????????? ? ??? ??????. ? «????????? ???????» ?. ???? ????? ? ???????, ???? ??????? ? 
????? ???????,  ???????? ???? ??????? ??? ????????? ??  ?????????, ???????????? ??????. ?? ????? ?? 
??????? ????????? ???? ???????? ? ???????????? ??? ????????????? ???????????,  ????????? ????????? 
?????:  ??????, ? ??????? ???? ????????? ????? ?????, ??????????? ?? ????? ?? ???????? ????,  ??? ? ??,  
??????? ??????????? ???????????? ?????, ?? ?????????? ?????? ?????????? ??????. ??????? ???????, ? 
???????????? ????????? ???? ??????? ???? ????????  ?????.  ?  ????  ???????, ????? ??????????? ?????? ? 
?????????????????, ???? ?????? ? ??????????? ????????? ??????? ?????? ?????????? ?????, ??????? ? 
?????. 
?. ??????? ????? ? ??????????????? ?????????? ?. ?????: «????????? ??????,  ??? ?????????? 
??????-???? ??????? ??????, ?? ???????  ??  ????????????,  ??????? ?? ?????????????? ?????????? ?????, 
??????? ?????????? ??? ???  ???????????? (??????????? ???? ? ?. ?.), ? ?? ???????? ??? ???????? 
??????????????, ??????? ???????????? ?? ???? ????» (???????, 1955, 33).  ? ????,  ????? ???????, ???????? 
?????? ????????? ???????? ????? ???? ??????????,  ??????? ??????????? ??? ??????? ????????????? 
????????.  ?? ??????? ?????? ??  ???  ?????  ???????? ?????  ?????,  ????? ???????????? ?????????? ?? ????? 
?? ???????????,  ?? ????? ??? ????????? ???????? ?? ?????????,  ??? ?????????  ????????????? ????????????  
????? ??? «???????????????? ????????????», ????????? ??????  ?. ??????.  ???????,  ?????????  ???????  
???????? ????????????????? ??????????, ???????, ??? ?????????? ????? ??????? ? ??????? ???????????? 
???????? ? ??????????????? ????????????,  ??? ???  ?????  ????? ????? ???? ? ?? ?? ????????? ?????? 
??????? ?????????. ?????????? ??????? ??????? ????? ???? ?????????, ???? ?????? ?????????? ????????.  ? 
?????? ????????? ?????? ????? ????,  ?? ??? ??? ?? ????? ?????, ?? ????? ????????? ????????????? ? 
???????????? ?????. 
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?. ???????, ????? ????????  ?????????  ?????? ????? ? ????????? ?????????, ?? ????? ?????????  
?  ????????  ????????????  ????????? ????????????, ??????? ?  ????????? ???????  ???????????? ??? ??????? 
? ?????????, ??? ?????? ????? (???????????????????) ????? ?? ????? ??????????, ?????? ?????????? ????? 
???????????? ? ?????? ??????.  ?? ?? ???????? ?????? ???? ?? ????? ?? ???????  ?????????????? ??????? 
???????????????? ? ?????? (???? ? ???????? 1823 ?.,  ?????? ?????????? ? 1825 ?.).  ??????? ???? ?????????  
???????? ??????? ??? ????? ???????????? ?????, ?????? ?? ?????? ?? ??????????????, ?????????? 
????????, ??? ?? ? ???? (????????? ????) ??????? ??? ???? ???????? ??????????? ??????? ??????? 
?????????? ????????????? ????? ??? ??????. 
??? ?????????? ? ????? ????????? ???? ?????,  ?? ?????? ? ???????????. ??????? ? ?????? 
???????? ?????? ?????????, ??? ???? ? ????  ?????  ?????? ?????????????? ?? ?????? ??????????????? 
???????? ????? ??? ???????????? ???????????????? ????????? ??  ??????????????? ?????????,  ????????? 
?????????? ??????? ???????????????? ?????????????????? ????? ?????????  ??????  ?????????,  ????  
????????? ???????????????? ?? ????????? ? ??????????. ???????? ?????? ????????????? ????? ?????????? 
????????????? ?????????,  ?????????? ?????????????? ???????????,  ??? ?? ??????? ??????????? 
????????????? ? ?? ?????????? ???,  ?????????? ????????, ??? ?? ????????? ????????, ???  ? ?????? ??? 
??????  ????????? ??????????,  ???? ????? ? ???????? ???????? ???????????? ? ??????. ?????????? 
???????? ? ???????????? ?????? ????????? ???????????? ???????? ?????????????, ???????? ????????????? 
?????????? ?????????????  ????????,  ?  ????????? ??? ????????. ??? ???? ???????????? ???????? ????????. 
?? ??????? — ?? ????,  ? ????????? ????? ????????????? ? ????????  ????????.  ?????  ????,  ???  
??????? ????????? ????????????? ??????? ????????, ??????????, ????????? ??? ???????? ?????????? ??? 
????????? ? ?? ???????, ? ??????? ???????? ??????, ????? ???????????? ???????? ?????.  ?????? ???????,  ??? 
???????? ?????? ????????? ???????????? ?????????? ????????????? ????? ?? ???????? ??? ???????????? ???? 
(??????? ?????),  ?? ??? ???????? ??  ????  ??  ??????? ?????? ????????????,  ? ??????? ????????.  ? ???? ?? 
??????? ?????????? ???-???? ???????????? ???????,  ???-???? ?????????????? ???????? ? ???????? ?????? 
?????????. 
???????????, ????? ???????,  ???????????? ?????? ? ????????????? ??????? ???????? ? ? ????? ?????? 
???????? ?????????,  ? ??????, ? ???????????? ???????? ???????????? ????????????? ??????, ? ???????? 
???????????? ????????. 
???????? ?????????? ???????????? ?????  ????????????  ???????? ???? ? ???, ??? ??? ?????????? 
??????? ????????????? ????? ????????, ??? ??? ??????? ? ???????????, ?? ?? ?????, ??????? ???????? 
???????: ?????, ?????, ??????? ?????????, ????, ??????, ????, ?????????? ?????, ???????, ????? ? ?. ?. ??? 
??????????? ???????????? ????????? ????: ??????  ?????????  ??????,  ?????????,  ?? ???????? — ??????? 
????????,  ??????????? ?? ???????????? ??????. ? ??? ????? ??, ???? ????, ????????? ?????, ??? ???????????? 
?????????????? ? ?????????, ??? ????? ?????????? ?? ????????? ?? ????????,  ? ???? ??  ???????????. ?? 
?????? ???????????? ?? ?????, ????? ?? ??????? ?????????? ???????????, ? ?? ?????????????; ?????, ????? 
?? ???? — ????? ??????, ? ?? ?????? ? ???????? ?????????,  ??? ?????????? ? ???? ????? ??????????. 
? ?????????? ????? ????? ? ???????????? ???????? ? ????? ??????, ?????????? ??????? ????? 
?????????? ???????????? ?????, ?? ???????? ?????? ?????????,  ???? ??? ?????????????? ???????????? 
????????, ???????????? ?? ????????????? ????????? ??????? ?  ?????????????? ?? ? ???????????? ?????, 
??????????????? ??????? ????????????? — ??????? ? ???????,  ??????? ? ????????????,  ??????????????  
? ??????, ???????????????? ? ??????????????????, ??????????? ? ???????????, ?????????? ? 
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???????????.  ??? ????????????  ?????????????? ?????, ?????? ????. ?????? ?? ???? ????????? ?????? ????? 
??? ?????????????? ???????? ? ????????,  ?? ??????.  ?? ??  ?  ???????????? ???????? ??????  ???????????  
?????????,  ??????  ???????  ???????? ???????? ?? ?????????????? ? ??????? ??????;  ??? ????????????, 
?????????? ????????. ??? ???? ???????? ???? ?? ?????, ?? ???? ???????? ???????????? ?????,  ?????????? 
????????????.  ???????  ???????? ???? ????,  ???????????, ???????? ????????, ??? ? ???????? ?????????,  
??????????? ??????????? ????? ? ?????????? ???????? ?????????? ???? ??? ??????.  ????????? ???? 
????? ???????? ????????????? ????? ??????????? ?????????????? ? ????????????? ???????????  ???????  ?? 
???, ?????????  ??????  ????????????? ?????, ???????????? ??.  ????? ??????? ? ??????????? ?????????: 
??????????? ?????? ???, ??? ?????? ?????????. ????? ??????????? ??????? ?? ????????? ????? ??? ??????? 
??? ????????????? ???????????,  ?????????? ? ???  ????????,  ?????? ???.  ?????????????  ?  ????????? ???? 
?????????????? ????????????? ????? ??? ????? ?????????????? ???? ???????,  ??????????,  ???????, 
???????? (??????????????? ????????????, ??? ????????????????). 
? ?????? ?? ??????????? ????? ????????????????????, ?????, ?????????? ??????  ?? ?????????? 
???????????? ????????, ??? ???????????? ??????????.  ? ????? ???????, ?? ??????????, ? ??? ??????? 
??????? ?????????????? ?????????, ? ?????? ?? — ???????????, ????????? ?????????. ??? ???????? ?????, 
?????????? ?????, ??????? ? ?????????????  ?????? ???? ?. ?????,  ???????????? ?????????????? 
????????? ???????? ????????? ????? ?????????,  ?? ???????? «??????? ????????? ???????????? ????????» 
(?????, ???????, ?. 23, 50). «????????? ????? ?????????? ????????????? ?????????, — ????? ?? ? ?????? 
??????, — ?????? ??????? ?? ????????? ??????????? ??? ???????????? ???????????? ?????,  ? ??????? 
???? ???????????? ????? ???????? ??????? ?????????» (??? ??, ?. 13, 40). 
????????? ????? ????? ?????? ????? ? ???, ??? ?? ??????? ???????????? ????? ??? ??????,  ??? 
???????????? ?????????????? ?????????, ???????  ???????????  (??????????? ? ??? «???? ??????» 
??????????????) ????????????? ????? ????? ????????? ????? ???  ???????, ????? ????? ? ???????.  ?  ????  
?????????  ???  ????????????? ???? ? ????????? ????????? ???????????? ? ?????? ?????.  ??????????? 
????, ????? ???????, ?????? ?????? ????????? ???????????? (????????? ?? ???? ??. ???????, 1983, 55 — 81). 
??????? ?. ?????? ? ????????????  ?????????  ?????,  ?????????? ?????, ??????????? 
??????????????? ??????? ?????????? ???????? ?????? ?????????. ??? ?? ???? ???? ???????? ?????? 
???????????? ???????? ?????. ?????? ??? ??????? ??????? ? ?????, ????????? ?????, ??? ???????, ???????? 
?? ?????????????? ??????????????, ?????????? ?????? ????? ???????? ?????? ? ????????? ????????????, 
??????????? ??? ?  ?????????????????, ??????? ???????????? ??????????? ?????? ? ??????,  ? ?????  ? ???????,  
??????? ??? ??????????? ???? D — T — D' ? ???? ???????????? ??? ???????????, ? ? ? ???????  
???????????? ???????? ???????? ?????????? ???????????? ????????????? ???????, ???????? ?????????? ? 
??????????,  ??????????  ?????????????, ????????????  ?  ???????? ??????????? ???????? ? ?????????? ??? 
????????, ??????????? ?? ?????. 
??? ???? ????????? ?. ?????? «???????. ??????? ???????????? ????????» ???????????? ????? 
??????????????? ???????????? ????????????? ?????? ?? ??????????? ??????????? ???????? ???????? 
??????? ?????????,  ??????? ???????? ??????????. ? ??? ?????? ??????????? ?????? ?? ?????? ????????????? 
??????? ???????????,  ?? ? ????????? ????????????? ????,  ?? ???????????,  ?????????????? ?? 
?????????????, ???????????? ??????? ?????? ?? ?? ???????????  ?  ????? ?????? ????????? ???????? ??????, 
???????????? ??????? ???????? ???????? ??????????? ??????? ???????? ???????.  ?????? ???????  ????? ????? 
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???????? ? ?????????? ???????????? ????????, ??????? ????????? ? ???????? ??????????????? ? 
???????????????? ???????????, ??????? ? ?????? ??? ????????? ?????????. 
??????? ?????? ?. ??????,  ??? ?????????? ???????????? ???????? ???????? ??????, ?  
???????????????  ????? ? ????????????? ??????, ???????? ????????? ?????????-?????????????? ????????? 
????????, ????????? ?????  ?????????????  ???????? ??????????,  ?? ???????????? ??????????? ? 
???????????.  ???????????? ?????? ????????  ??????  ? ????????????? ?????? ????????,  ???  ?????? ? 
????????? ??????????? ???? ???????????,  ? ??? ????? ? ???????? ??????????? ???, ???????? ? ??????????? 
????????????? ???? ????????? ??? ?????????????? ?????????? ????????? ???????? ??????.  ??? ???????? ? 
??????????? ??????? ????????? ??????????? ?????. ????? ??? ????????? ??????? ?????????? ?????? 
?????????? ??? ???????????? ????????????? ?????? ?. ?????? ???? ???????????? ???? ? ??????????? 
????????? ?? ??????? ????????????? ??????,  ???????????? ???????? ????????  ??????. ???????????? 
????????????  ?.  ????????  ????????  ??? ???????? ????????: «??, ??? ???????? ??????? ??????? ?????????? 
????????????, ? ???? ?????  ???  ???  ????????????????? ????????????? ? ??? ??????? ????????????? 
??????, ? ????? ?????, ??? ????? ???????» (?????????. 1968. ? 7. ?. 56). ????????? ????? ???????? 
«?????????»,  ???????????? ??? ???????,  ?. ?????????? ???????, ??? ????? ????????? ?????, ??? ??? ??????  
???????? ????? ??????????. ??????? ???????, ??? ??????, ???????  ??????, ?? ????? ???????? ? 
????????????? ???????? ?? ???? ????? ???????????? ????????. ??? ??????????? ? ???????????? ??????.  
???????????? ????????  ?. ?????? ? ???????? ??????? ????????????? ??????,  ??????? ? 
??????????? ???????????? ????????????? ????????? ?????  ????????  ? ?????????? ?????? ????? 
????????????? ??????, ?????  ??????????  ????????  ???????????  ?????,  ???????????? ?????? ????????? 
???????????? ??????? ??????????, ???????? ??????. 
 
1.2. ???????????? ???????? — ????? ? ????????  
???????????????? ?????????.  
?????????? ??????? ? ????? 
???????????? ? ????? ???????? ?? ???? ?????????-?????????????? ????????? ??????? ?? ???? 
????? ?????????? ???????????, ? ??????? ? ????? ??????? ?????? ??????? ?????????? ??? ???????????  ???  
?????????? ?  ????????  ?????.  ?????  ????????? ? ??????????? ???????? ???????? ????????????? ?????.  
??????? ???????? ? ?? ????? ?????, ? ???????????? ????????????? ?????????, ??????? ?????????? ?? ? 
?????????? ????????.  ???  ????  ????????????  ????????? ????? ?????? ? ?????????????? ?????????? ?? 
??????????? ? ???  ????????.  «? ???????????? ???????????? ????? ?????, ? ????? ?. ?????, — ???? 
???????? ? ????????????, ???????????, ?? ?? ???? ??????????? ????????? ? ???????????????? ?????????, 
??????? ????????????? ???????????? ??????? ???????? ?? ???????????? ???????????????? ???. 
???????????? ???? ???????????????? ????????? ?????????? ????????????? ????????? ????????,  ???????? 
?????,  ?? ??????? ??????????? ???????????  ?  ???????????? ?????????? ? ???????? ????????????? 
???????????? ????? ????????????? ????????» (?????, ???????, ?. 13, 6 — 7). 
??? ???????????? ???????????????? ????????? ????????  ? ?????????? ??????? ???????? 
???????????? ???????? ? ???????????? ?? ????????? ???????????? ????, ??????? ??????? ???????? 
??????????????, ?????????  ?  ????? ???????,  ???????????????? ?????? ? ??????? ??????, ??? ???? ? 
????????? ? ?????? ????????.  
??????? ???????? ???????? ??????? ???????? ? ?????? ???? ??? ? ??????? ? ???????? ?????? 
?????????,  ??????????, ????????? ??????? ?????????  ????  ????  ? ????????.  ?? ???? ? ???????? ???????? 
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??????????? ? ????????, ????????????? ? ???????????? ??????? ???????????????? ?????????.  ?????? 
????? ?????????,  ????????,  ??????? ???????? ?????? ????? ????????????? ?????????,  ? ??? ?????? 
?????? ????? ?????????????? ? ???,  ??????? ??,  ????? ????.  ????????? ?? ????? ???? ???? ?????????? ?? 
?????, ????? ????? ???????? ???-????, ? ??? ????? ? ??????????????? ??????? ??? ???????????? ??????, ? ????? 
? ???? ??????? ????? ??????????? ?????? ????????????? ? ???????????? ??????????? ????? ???????, ?? ???? 
????? ???????? ? ?????????? ?????? ??????????????? ?  ????????? ??????????  ????? ???????????????? 
?????????, ??????? ? ???? ??????????? ?????? ?????????????? ?????, ????? ????????????????  ???? ??????? 
????????????? ??????? ??? ?????? ????? ? ???????? ????????? ????? ???????????????? ??????????,  
??????????????  ??  ??????????, ???????? ???? ????????????? ????, ?????????? ???? ????????????. ????, 
????? ???????,  ???????? ???????????????? ?????????, ????? ??????? ??? ????? ???????.  ??????????? 
??????????? ? ????????????,  ? ????????? ? ?????????? ?????? ?????????? ?????? ????????????? 
???????????? ???????????????? ????????? ?????? ? ????????? ???????? ???????????????? ???. 
???????????? ????????????????  ????????? ? ???????????? ???????? ? ??? ?? ????? ???? ?? 
?????????, ????????? ? ???????????? ???????, ? ??????? ??????????????? ??????? ? ?????? ??????????????? 
?????????. ? ?????? ???? ??? ???????, ?????????? ???????????? ???????? ??????????? ????????? ? 
?????????????? ?? ????????? ???? ? ????? ????????????? ???????.  
????????????? ????????? (?????) ????? ?????? ??? ???????? ???????????? ?????????? ? ?????? 
??????????? ? ????????????. 
??????????? ???????? ???????????? ???????????? ?????????,  ?????????? ????? ? ???????????? 
????????????,  ?????????????? ?????????????? ????? ???? ? ???????????? ?? ????? ????????. ??????? 
???????? ? ????? ?????  ????????????????????? ?????? ????????? ????? ?????-???????, ? ?????????????? 
????? ???? ? ?????? ?????????? ????? ?????? ??????????? (??????????? ??? ???????????????  
?????????????), ? ????? ????? ???? (?????????????) ? ?????? ????????????? ?????????? ????? ? 
?????????????? ? ????????????, ??????????? ????? ????????????. ?  ??????????? ????? ????????????? 
???????????? ???????? ???? ???????? ??????????? ??????????? ?????????, ??????? ?????????? 
??????????? ??? ????? ??????????. 
???????????? (???.  sub+ordinatio ? ??????????  ?  ???????) ? ??????? ??????????, ?.?. ?? ?????, 
??????????? ???????????.  ??? ???????????? ? ???????????? ???????? ???????? ?????? ?? ??????????? 
???????? ? ?????????????? ???????????. ??????? ??????? ???????? ????????? (? ??????? ?? ???? ????????,  
??????????  ??????), ??????? ???????? ?? ??????????. ????????, ?????? ? ?? ??????, ??????? ? ?? ????? ?   
?. ?. ?????? ???? «??????? ???? ???????? ????» ?? ??????, ????? ?????? ???? ????. ?? ?????? ?? ????? (?? 
????????????) ? ?? ?????? «?????????» ?? ????, ?? ? ???????????, ?????? ?????. ????????????, ??? ????? ? 
?????????? ???????,  ??????? ??????? ??????? ? ???????????? «?????? ? ??????», ?????? ??????????????? 
???? ? ????????? ???? ?? ?????????????? ????????? (?????????), ??????? ?? ?????? ?? ????????, ? ????? 
???????????? ??????????? ?? ???? ?????????? ???????? ? ??????,  ?????,  ????????? (?????????) 
????????????? ???????? ? ?????????? ???????????? ?? ???????. ??????????? ? ????????????, ????? 
???????, ????????? ?????? ? ????????????.  
? ???????  ???????????????? ????????? ??????? ???? ??????????? ?? ????????????, ??????? 
????????? ????????? ???????? ????????????? ??????? ??  ?? ????????? ?? ????????? ????????????????? 
????????? ? ??????????? ??? ???? ????????? ?????????????? ?????? ???? ??? ????? ??????? ????????????.  
???? ???????? ????????????? ????? ????????????? ???????? ??????? ?????, ? ??? ??????????? ???  ??????  
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????????????? ??????. ????? ?????????? ??? ??????????? ???????? ???????, ? ??? ???????? ??????? ? 
???????????? ??????????? ?????????. 
????????? ????????????????  ????????? ? ????? ?????????? ???????????????? ?????????,  
???????????, ?? ? ????????????????? ?????? ????????? ?  ?????????  ????????????  ???????? ? ?????? 
?????? ???? ?????????? ?? ???? ?????.  ?????? ?????-???? ??????? (???????? ?????????????) ? ?????? 
????????,  ???????? ??? ? ???????? ?????? ???????. ???? ??????,  ?? ??????  ?. ??????,  ???  ???????,  ?  
??????? ??????????? ??????????  ???????????,  ???????????  ????  ?????????. ??????, ??????  ??????  ? ??????? 
???????? ?????-???? ????????????? ??????? ??? ????? ? ??????? ???????????.  ??? ???????? ????? ?????. ? 
?????,  ????????,  ? ???????? ??????? ???????? ?????? ??????????? ??? ????? ? ????????????? ??????? 
????????? ?. ?. ??????????. ? ???????????? ????????, ??? ?????? ???????????? ?? ????????????, ?? 
??????????? ??????????, ??? ?????????????? ??? ????? ??????, ??? ??????  ??????? ?. ???????, ???????? 
?????? ??? «????????». ?? ????? ??? ??????: «?????????? ???? ? ??? ?????????????, ? ????? ????? 
??????????  ?????????????  ???????? ?? ??????? ???????? ? ??????????? ?????? ????????? ?????? ????,  
??? ??? ???????? ?? ?????????? ????? ? ? ?????????? ???????????» (?????, ???????, ?. 31, 275 — 276). 
??????????? ????????? ???????????? ???????? ????????? ????????  ????????? ?????? ?????????:  
1) ????? ? ?????????????;  2) ????????? ? ?????????, ??????????? ??????;   3) ???????????? ? ??????????; 
4) ??????????????? ? ????????????; 5) ???????????? ? ??????????????. 
????? ????????? ????????, ????????? ??????? ????????????? ?????, ??????? ????? ?? ???? 
?????????.  ??? ??? ??? ????? ??????? ? ????????????????? ?????? ??? ???????? ?????????? ??. ? ????? 
?????? ??? ???????????? ???????? ????????????? ????????????, ??????????? ? ????????????? ?????????? ? 
?????????? ??  ?????????????  ?????????? ???? ???? (??? ???????????? ?????, ???????????? ?????? ??? 
???? ????????????), ??? ????? ????? ???????????????? ?????????,  ? ??????? ??  ??????????? ?????????-
????????????? ???????? ??????? ????????????? ????????????. ???? ????????? ????????? ????: ????????????, 
????, ???????? ????????????, ???????? ???????????, ???????, ?????????????, ???????????? ????, 
??????????? ??????? ? ??. ??? ???????? ?????????, ?????????????? ???????? ? ????????, ?? ?????? 
??????, ??? ????? ?????? ??????, ??? ?? ?????????? ?????. ? ???????? ?? ????? ????????? ?? 
????????????? ????????? ? ????????? ???????????? ????????. ????????? ???????? ????????? ????? 
??????, ?? ???????? ???????? ?? ?? ?????????? ???????, ?. ?. ????? ?????? ??????. ? ????? ?????????? 
??????????? ??, ??? ??????????? ??????? ????????????? ????????????. 
????? ??????????  ??????,  ?? ??????? ?? ??? (????? ?????????) ?? ????? ???????? ???????????? 
????????? ???? ????????? ?? ??? ???????? ?????????????? ???????? ? ?????? ???????, ?????????? 
???????????? ? ?????? ????????, ?? ???????? ???????? ?? ????????????? ???????????? ?????  
??????????????, ?? ?????????? ??????????????? ?????????? ????????????? ????????????. ???, ??????, ????? 
??? ???????????? ????????, ????????? ????????? ?? ?????, ??? ????????? ?? ????????????? ????????? ??? ? 
?????? ????????? ??????: ??-??????, ????????? ????? ???????? ?????? ?????????-?????????????, ????????-
????????????? ????????? ??? ?? ???????; ??-??????, ??? ???????? ???????????? ????????, ???????????? 
??????, ?? ??????? ???????????? ????????-????????????? ?????????,  ???????????? ? ????????? 
???????????? ????????. 
«???????????, ??????? ????????????? ??? ???????????? ??????, — ??????? ?. ?????, ?  ??????  
???? ???????? ?????? ??? ????, ????? ??-?? ????????,  ??????? ???????? ??? ?? ????, ??? ???????, 
???????????? ? ??????, ???????, ? ???? ? ?? ??, ?? ???? ?????? ???????????? ????????» (????? ???????, ?. 12, 
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711). ????? ????????????? ?????????, ???, ????????, ???? ??? ?????????????? ???????????? ????????, ????? 
????? ?? ?????? ????????. ?? ?? ???????? ??????? ????????????. ??? ?????? ????????? ? ????????  
????????????  ?? ?????? ????????,  ???? ?????????????? ?? ?????????, ??????? ???????? ? ????????. ??????? 
? ???????????? ???????? ?? ?? ?? ??? ?? ??????????? ??????, ???? ????? ??????????? ?????? ????? 
???????, ? ???????????? ?????? ????? ??????????? ?????????. ? ????????? ? ??????????? ????????,  
????????, ???? ?? ??????????? ??????? ?????????, ???? ?? ???????????????????????? ?????????????  
??????? ????? ??? ????????????? ?????,  ?????? ?? ??????? ??? ?? ?????. 
«???? ???????????, ????? ???? ???????? ????????????, ??????? ??????????? ????????? ??? 
????????; ?????? ??? ?????????? ????? ??????? ??????? ???????????? ???? ?? ??? ????, ??? ??? ??????????? 
???????, ? ??????? ???????  ??????  ?????? ?? ????? ????????????? ???????????? ??????? ????????????» 
(?????, ???????, ?. 12, 714). 
????? ????????? ? ????? ???? ??? ????? ???? ????????????? ????????????  ????????? ?? ? 
?????????? «??????????»,  ? ? ???????????? ???????  ???????  ????????????  ?????????-?????????????  
?????. «????? ?????????? ???? ? ?????????,  ????? ?????????» (?. ?. ?????). ????????, ???????? ????, 
??????? ????, ?????????? ????, ??????? ????, ??????????? ????, ???? ??????????-????????????, ? ????? 
????????????????. ???? ??? ??????? ??????? ?????? ? ??? ??????? ????????????? ??????. 
???????? ???????????? ??? ??????????? ????????? ? ????? ??????????? ????????. ?? ??????? 
??????? ? ???????? ????????, ???????? ??? ?????????? ?????, ?????? ?????? ???? ? ?????????? ??????? 
???????????? ? ????????????????? ????????. ???????? ????? ????????? ????? ?????????? ????? ????????? ? 
?? ????????????? ?????????-????????????? ??????. ????? ????????? ???????????? ????????, ????? 
???????, ????????? ???????????? ????????????? ?????? ???????? ????????????? ????, ????? 
????????????? ?????. ????? ? ?????????? ????? ????????????? ????????? ? ? ???????? ????????? ? 
????????? ?????????? ??????? ?????????????, ??????? ?????????-????????????? ????.  
????? ????????????? ?????????? ??????????? ? ??????????????? ?? ????? ????????????? 
??????.  ???, ?????? ?????, ?????? ??????????? ???????????????? ??? ? ???????????????? ?????????,  
?????? ???????? ?? ?????? ???? ????????????? ???????????? ? ???????, ?????? ????????????? 
???????????????. ???? ????? ??????????,  ???  ???????????? ???????? ???? ??? ????? ??????? ???????????? 
??????? ???????? ??????? ????????? ????????????? ????????? ?  ???????. ???? ????????, ??? ???????????? 
???????? ? ??????? ?????? ?????,  ? ???????? ??????? ?????? ?. ???????,  ?????? ??????? ???????? ? 
????? ????????????? ???????. 
????????? ? ?????????, ??????????? ?????? ????????????? ????????? ?????  ?????  ?  ?????? 
??????? ???????????????? ?????????. ??? ????? ????????????? ?????,  ??????? ??? ?? ?????????? 
????????? ??????? ????????????:  ??????? ? ????????????, ????????? ? ?????????? ????????. ??????? ??? 
?????????? ? ??????????? ????????? ??? ??????????? ? ?????????, ??????????????? ??? ?????????. ? ??? 
???????????? ?????????? ?????? ?????????? ????????????? ???????????? ? ????? ????, ??? ??????????,  
????????,  ??? ?????? ???????????? ??????? ? ?????? ????????, ??????? ????????? ???? ??????? ???? ?????? 
??????????? ??? ???????.  ?? ????????????? ??? ?????: ????? ? ? ????? ????? ????? ????? ??????? ????? ??  
??????.  ?????????  ????? ??????????? ?? ? ??????????? ?? ???????????? ???????? ????????? ??? ???????? 
?????????, ? ????? ?? ??????????? ???????????? ??????????? ?? ??? ??? ?????? ?????? (??????, ???????, 
??????, ???????, ????????? ???? ??????? ?????).  
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??????? ??? ????? ???????????? ?? ????? ???? ??????????? ?? ?????? ? ?????????????? ?? ?? ?????? 
????????? ????? ?  ?????,  ??? ????? ??????????, ?? ? ????????? ? ???????? ????? ?????????? ?????. ???? 
? ??????, ? ?????? ??????? (?????) ?????????? ????????????  ????????  ????????? ??????????? ? ????????,  
???? ? ??? ? ??????? ???????????? ?????????, ????????. 
???, ? ???????, ??????? ??????????? ?????????. ???? ?????????????? (????????) ???????? ??? 
???????? ? ??????? ???????? ?????????, ??? ????????? ?????? ???????????? ??????????? ??????????? 
??????? ????????. ??????? ??, ? ???? ?????????????? ??????? ????? ?????? ??????????? ????????????, 
????? ??  ??????? ????? ??????? ? ???????? ?????? ??????,  ??? ???? ????????? ?????.  ? ???????????? 
???????? ????????? ????????????  ? ????????????????? ??????????? ????????? ???????? ??????? ??? 
???????????????? ???????? ?????? ????? ?  ?????  ??????????  ??????????? ?????????, ? ????? ? ??? 
????????????? ??????????? ????????? (????????? ?? ?????) ? ?????????? ??? ????????????? ?????????????  
??????????? ?????????.  ??? ??????? ???????????? ??????????? ????????? ???????? ? ????? ? ???????????? 
??, ???????????? ? ??????????????? ?????????????? ? ????? ???????, ?????, ????????, ???????? ??????? ? 
??. ????????? ??????????? ????????? ?? ???????? ????? ?????????? ????? ???????????? ? ???????? ?? 
???????? ? ????????????? ?????????????: ?????? ????????, ???????-?????????????, ???????-???????????, 
???????-???????????.  ? ???? ? ???? ?? ?????? ???????????? ???? ???????????????? ????????? ??? ???? 
????????????? ? ????????????  ??????????  ??  ?? ??????????? ?????. 
???????????? ? ?????????? ????????????? ????? ????????????? ?????? ?????????  ????????,  ????? 
??? ? ????? ???????? ??????????????, ???????? ???? ?????????? ?????, ??????? ???? ????????????? 
???????????. 
?????? ?????????-????????????? ???????? ???????? ? ?????  ????????, ??? ???????, ??? ??????? 
(??????):  
1. ????????????? ? ???????????,  ???????????? ???????????? ??? ????????????? ?????????, 
??????? ?????????? ????? ? ????????. 
2. ??????,  ???????? ?????????, ????? ??? ? ? ????? ? ?????????-????????????? ????????  ????????  
?????? ???????? ?? ???? ????????, ? ? ???????? ??? ???????? ??????????? ????????????? ?????  ?????? ????? 
??? ??????????? ??????????, ????? ? ?????????? ??????????????? ?????? ???????????, ???????? ??????????? 
????????? ????? ??????. 
3. ?????????? ? ??????, ??????? ? ????? ??????? ???????????????? ????????? ?? ?????? 
?????????????  ?????????? ????????????? ????. 
??? ???????????, ????????, ?????? ??????? ??????? ? ???????? ???????? ????????????? ? 
?????????????? ????????, ????????????? ??????? ????; ? ??????????????? ?????????????????? 
?????????????  ??? ????????  ??????  ????????????,  ??????????? ??????? ???????????????; ?????? 
??????? ?  ???????????   ? ??????????   ?????????????  ????????,  ?????  ?????????????  ???????????;  
?????? ? ?????????????????  ??????????, ????????? ??? ?????????? ? ??????????. 
? ???????? ???????? ???????? ?????????  ?????  ???????,  ????? ???????????? ??  ????? ????????? ? 
??????? ??????????????? ? ?????? ??????, ???????????? ? ??????? ????  ?????????????  ?  ??????.  ??? 
???????????? ???????  ?? ???????????????? ?????????? ???????????? ? ??????????? ? ???????? ?????????,  ? 
????? ? ????????? ?  ????  ?????????? ?????, ??????? ?????????? ? ???????????? ??????,  ???????? 
???????????? ???????. 
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??? ????????????  ?????????-?????????????  ?????????? ?????????????? ????? ??????????????? 
????? ???????????? ? ???????????? ????????. ?????????? ?????????????? ????? ???????????????? 
?????????, ? ??????? ?????????? ???????? ?????? ? ?????  ?????????????  ????. ??? ?????????? 
????????????? ?????, ??? ?????????? ???????????????? ?????????, ???????, ?????????? ????? ? ??????, 
??????????? ???????? ? ??????  ??????????????  ?????,  ?????????  ????????????? ???? ??? ????? ????????, 
???? ??????????? ???????? ????????? ?? ?????, ????? ??????? ??????? ?????????-?????????????? 
?????????. 
??????????????? ? ???????????? ????????????? ?????????. ? ???????????????  ??????????  
?????????????  ????????? ?????, ??????? ???????? ?????????,  ????????????? ?? ?????? ???????? 
????????????, ?? ? ??????, ????????????? ? ???????????. ??? ????????????? ???????????? ???????????? ?? 
???? ???????? ?????????????. ??????? ??????, ????????, ?????, ?????????, ???????? ? ?.?. ??????? ??????????? 
?????? ???????????? ??? ??????, ??? ????????????? (????????). ??? ????????? ? ????????????? 
???????????? ??? ??????????????????????, ?????????????????. ? ?????? ?? ?????????, ????????????? 
???? ???????,  ????????? ???? ??????????,  ???????????  ?  ????????? ??????. 
??????? ??????????????? ????????? ??????????? ??????????????????? ??????? ????? 
????????????? ???????????? ????? ???????,  ?? ???? ?????? ??? ??????????, ???????????????, ??? ? ????? 
??????????? ????????. ??????????????? ????????? ???? ???????? ??? ???????????? ????????????? 
?????????, ?? ???????????? ????? ????????? ?????? ???? ????????????? ????????????.  ??? ????????????,  
??? ?? «????????????» ? ??????????????? ?? ?????? ?????????, ??????? ?????? ?? ?????????? ?? 
???????????????. ? ?? ???????????? ?????????? (??????????) ?????? ????????????? ????????????? ?????, 
??? ?????????? ????????. 
? ??????? ???????? ?????????,  ????????, ?????????? ?????????? ??????, ?????????? ?? ?? ?????? 
??? ???????.  ?????,  ??????? ?????????, ????????? ????????? ???????????????? ???????????.  ??  ????? 
?????????????? ???????? ?????????? ????????? ????: ?????,  ????? ? ??., ??????? ??????? ?? ????????, ??? ? 
????? ?? ?????????. ? ???? ?????????? ??????? 500 ?? ????? ?? 100 ???. ?? ???????,  ???????? ??? ????? ???? 
200 ??, ?? ?? ?? ????????? ??? ? ????????? ????? ? ?? 100 ???. ?? 1 ?. ? ??? ?????? ????? ????? ???????????? 
????????, ??? ?? ????? ???????????? ? ???????? ?????????????  ????????.  ???? ????  ??????????  ???????,  
???  ???????????? ????? ???????, ??? ?????? ??? ???????? ??????, ???? ? ???????? ????????? ? 1 ?? ??????, 
???, ????????,  ???????,  ??  ?? ???????????? ?? ???????????? ????? ???????? ???????,  ? ??????????? ??? 
???? ??????? ????? ???????? ?? ?????. 
??? ?????????? ???????? ???????? ? ??????,  ???  ???????  ????? ???????????. ???????? ???????? 
???????? ???????????? ????? ???? ??? ??????? ???? ? ????????????? ?????????????? ??? ??????.  ????? ???? 
??????????????? ?????  ?  ????? ????? ??????????? ??????????? ????, ????????? ?? ?????????? ???? 
??????? ????. ????????? ???????????????. ?????  ??  ???????  ? ?????? ?????? ??? ????????? ???????????, 
???? ?? «?????????» ????????? ???????? ?????????.  ????? ?? ??????? ???????, ? ??????, ? ????????? ? 
??????????? ?????????. ??? ???????? ? ???????????? ????????? ? ???? ??????  ????? ???????? ?????? 
?????? ?? ?????????? ????? ???????? ????????, ?????????? ??????????? ??????, ??????????? ? ???? 
????????? ? ??????????? ?????????. ?? ???????? ?????? ?? ?????????? ???????? ???????, ????????????, 
??????, ??????? ? ?????? ????????????? ???????? ??????????  ??????????? ????????. 
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????? ???????????? ????????????? ?????????  ????????????????? ???????? ?????????? ? ????????? 
???????:  ?????, ???, ????, ????????, ???????? ????????? ? ?. ?.  ??? ? ?? ???????? ????? ?  ??  ????? 
?????????, ?? ????? ????. ??? ???????????? ???? ? ?????? ? ???????? ????? ????? ???????. 
??????????????? ? ???????????? ???????????????? ????????? ? ???????????? ???????? 
?????????? ?????, ???????????? ? ????? ????????????, ? ??????????. ??? ? ? ?????????? ???????? 
???????? ????????????, ?????????? ???????????????? ?????????. ?????????? ??, ?????????????? 
????????????? ???????, ??????????? ????? ??????????, ?????????????, ????????, ????????? ?????? ? 
???????????????? ?? ????????????.  
????????????  ?  ?????????????? ?????  ????????????? ?????????. ? ???????? ???????? ??????? 
???????????????? ?????????  ?????????? ????????????????? ?? ????, ???????????? ? ???????????? 
????????????, ????????????? ????? ???? ?? ?????? ??? ??????????? ????? ? ??????. ???, ?? ????????????? 
?????  ?????????  ?????? ????????? ?????? ??? ???????? ??????????. ?????? ???????? ???????????? ?????? 
??????, ????????? ? ???? ???????? ??????, ?? ????????? ???? ????????????? ??????????? ? ????? ????????? 
????  ???????????  ????????? ???????, ???????  ?????  ????????? ? ????????? ????????? ???? ???????. ? 
???????? ???????? ????????? ???????????? ? ????????? ????????? ?????? ???????????? ? ???????.  ? ???? 
??????????? ???????? ?????, ?? ???? ??????? ????? ?????? ????,  ??? ????? ? ?????? ?????????? ???????: 
???  ????? ????????????? ???????? ??????????.  ? ??? ???? ????? ?????? ??????????? ? ???????? ? 
????????  ???????,  ???? ??? ?????? ? ??? ????????????. 
? ??????? ???????????????? ????????? ???????????  ???????????? ????? ????????  ??????? 
??????????????? ? ???????? ???????? ???????????? ?????? ????????? ? ???? ??????? ????,  ????  
???????????? ? ???????????? ?????? ????????? ??????, ??????? ? ???????????? ?????? ??????????? 
????????? ? ??. 
???????????? ?????,  ? ????????? ????,  ??????????,  ????????? ???? ????? ? ?????????? 
????????,  ??????? ???????????? ?? ?????????? ?? ????. ??? ?????? ????? ?????????????? ?????? 
???????????? ?? ???????????? ??????,  ????? ?? ??????? ?????????????  ?????  ???????????????? ????????? 
?? ??????????, ????????, ??? ????? ??????? ? ????????????? ???????????? ?????????? ????????????????, 
?????????? ???????. ? ???? ????? ???? ???????? ???????? ?? ??? ?????????? ?????????????? ?????  
????????????????  ?????????,  ??????? ?????? ????????? ????????? ? ????????? ?????? ????????????? 
????, ?? ???????????? ? ?????????? ????????-???????????? ?????,  ? ? ???????? ????????????? ?????????? 
??????? ????? ? ??????????.  ????????, ? ???????????? ???????? ????? ????????????  ?????????  ????  ?????, 
???? ?????. ???????????? ???????? ????? ????? ????????? ?????? ??? ??????????? ??? ????????? 
???????????? ?????????.  ???? ? ????  ???????? ????????,  ????????? ?????????. ? ??? ?? ???? ? ????? ?????, 
???? ???? ?? ????? ? ????????? ?? ?????? ??? ?? ???????? ??? ????? 
? ????????   ????????  ???????-????????  ?????????  ?????????? ?????????????? ? ?????????,  
??????? ???????,  ????????,  ???  ???? (?????? ??????). ?? ?????? ??????? ???? ??????? ???? ????????? 
«????» ?????? ???? ????? ? ???????? ?? ????? ???????????? ?????. ?? ??? ?? ??????? ??????????? ????????? 
???? ?????,  ? ??????? ??? ?????????? ??????,  ??????????????. ?? ?? ???????? ???? ?????, ??????? ?? 
???????? ????????? ????????????? ?????,  ? ????????????????? ?????? ??????. ??? ? ????? ?????????? ??? 
???????, ?? ????????. ?????? ??? ??????????? ????? ????????? ? ??????????,  ????? ????, ??????? ???????? ?? 
???????? ?????????? ?????????, ? ?????????????????? ????????? ??????. 
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?????????????? ????????? ? ???????????? ???????? ??????? ?????????????? ?????? ? 
??????????. ??? ???????? ????????, ???????? ???????. ??????????? ?? ? ???, ??? ??? ?? ????????? ????????? 
?? ??????????? ?????????,  ?? ????? ???????????? ?????? ??????????? ????? ????????? ? ??????, ? ??? ?? 
??????????? ?? ??????? ????? ????????? ? ???????? ???????? ??????? ??????? ?????. ? ???????? ?????????? 
???????-???????? ????????? ????? ??????????? ? ?????????? ????? ??????? ??  ???????  ???????-
????????????  ????????, ??? ??????? ? ?????, ????? ????? ??????????? ????????? (??????) ???????????  ?? 
????????? ????? ?????. 
?????? ??????? ???????????????? ?????????, ???????????? ?????????????? ???????????? ???? ?? 
?????? ???????????? ?????,  ??????????? ????? ? ??????, ?? ??????? ? ????????????, ? ?????????? ???? 
?????????? ???????????? ???????????? ??????????  ????????,  ??? ??????????? ???????????????? ????????,  
?? ??????? ???????? ??????????? ? ????? ?? ????????? ?? ??????,  ? ?????? ?? ?????????. ??????????? 
???????????? ?????????????????? ????????  ????????? ??????? ??????? ??? ?????? ???????????? ???????? 
???????? ????????? ???????. 
?????? ???????? ??? ???????? ??????? ???????? ???????????? (? — ? — ?), ?????????? ?? ????? 
?????? ???????????????????, ????? ??????????? ???? ??? ???????????? ? ????????? ?????????. ??? 
??????????? ?? ?????? ?????? ?????????,  ?????????????  ?????  ???????  ?? ?????????, ??? ????????????,  
???????????? ????????? ? ???????????. ??? ????????? «??????? ?????????? ? ????????? ?????????, 
?????????, ????????, ???????? ? ? ???????? ????????» (?????, ?. 41, 6). ?? ???? ??????????, ?? ????????? 
?????????? ??????????, ????????? ??????? ???? ? ?????????? ?? ??? ??????? ????????????????? 
??????????, ?? ???????????? ????? ? ??????????? ? ???????. ???????? ???????????? ??????????, ??? 
???????? ??? ???? ?????????????? ???? ? ?????????, ????????????????? ? ????????? ?????????. 
?????????????? ???????  ?????????????  ???????  ?????????????  ??????????? ?. ????? ???????? ??? ???? 
?????? ????????? ????? «???????». ?? ?????????????? ??? ??? «????????????  ?????? ????????????? ????????, 
??? ??????? ???????? ???????? ???????? ?? ?????? ??????????  ??????????? ?????????... ??... ? ?? ????????. 
??????? ???????????? ??????? ????????????? ????????????????? ????????  ????????????; ????????????? 
?????????????  ???????? ???????? ? ???? ??????? ????????? ?????????????????  ?????  ?????????????  ?   
???????? ????????» (?????, ???????, ?. 24, 65). 
? ?????????? ???????? ????????????? ???????? (? ??? ????? ????????) ?? ???? ??????????? 
???????? ??????? ? ??????? ???????, ??????? ???? ??????? ??????? ????? ????? ?????????????????? 
????????????. ?? ?????? ?????????????? ???????? ???????? ????????? ? ????????? ?????????-????????? 
???????, ??????? ?????????? «?????????? ????? ? ?????? ??????? ????????????» (?????, ???????, ?.25, ?. 1, 
485). 
????????? ??????  ???????? ?????????????????? ??????????????????? ???? ??????????????? 
?????????? ??????? ? ?????????? ???????????, ???????????? ?????? ?? ?????????????? ??????????, ? 
??????????? ???????? ? ????????????? ???????????, ???????????? ???????????? ??????? ???????????  
??????? ??????????? ? ?????????. ??? ?????? ????? ???????????????????????? ??????????????? 
???????????????????.  «????????????????? ??????????? ???????????, ??? ? ????????????? ???????, ??????? 
????????????? ??? ?????????? ????? ?? ?????????????????? ??????? ???????????? ? ????????????????» 
(?????,  ???????, ?. 25, ?. 1, 484). 
????????? ??  ??????  ?????????? ????????, ??? ???????????? ? ????????????? ??????? ? 
?????????? ????????????????? ??????????? ? ?????????, ???????????  ?? ?????? XIX ? XX ??. ???????? 
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???????? ? ????????????? ?????, — ????????????? ????????? ??????? ? ???????? ???????????: ???  
????????????????? ??????. ?? ??????????? ????????: ???????????? ???????????? ? ???????? ????????? ?? 
????????? ??????, ????????? ????????????????? ????????, ???????????? ???????????? ???? ?????????-
???????; ????????? ?????????????? ???????? ?? ??????  ??????? ??????????? ? ????????????? ???????? ? 
??????????? ??????????? ????????, ?????????? ?????? ?????? ?????? ? ???????????? ??? ??????? ?????????,  
??? ????????????????? ??????; ???????? ????????? ???????? ? ???? ????? ???????? ? ?????? ??????; 
???????????? ? ???????? ?????????? ???????? ????????????? ????????????????? ???????????; ??????????? 
???????????? ???????????? ?????????. ????????? ??????? ????????????????? ?????????, ???????? ???????? 
????? ????????? ????????? ??????????. ??? ????? ????????????? ??????????? ?????????? ??????????? ? 
????????????? ???????? ?????; ??? ????? ?????????????????? ??????????? (????????????) ?  ??????? 
????????????????? ?????????. ?? ????? ???????? ????????????????? ????????????? ?????????? ?????? ????? 
????????? ?????????, ?? ?????? ???????? ????? ???????????? ??????????. «... ?????????, ??????????? ?? 
???????????, ? ????? ?. ?. ?????, ? ???? ??? ???????? ???????????, ??????  ???????? ??? ? ?????????» 
(?????, ?. 30, 165). ??????????? ??? ??????? ?????????? ? ?????? ????? ???????????????? ?????????  
????????????  ? ????????????????? ???????????, ???????? ????? ??????? ???????????? ??????????????,  
????????? ?  ???????????  ???  ?????  ??????  ?????????-?????????????? ?????. ?? ????????? ??? ??????? ?? 
??????? ???????????????? ????????????? ?????????. ????????????  ??????????????-????????????????? 
?????????? (???) ? ????????? ????????? ???????????? ????????  ??????????? ? ????????? ???????????? 
?????????? ???????? ? ??????,  ????????????????? ?????????????  ?????????,  ????????  ?  ??????????. 
«????????? ???? ?? ??? ???? ??? ??????????????-????????????????? ?????????, ?????????? ?? ?????? ????? 
?????? ? ?????????  ??????????? ???? ????????????????? ??????????» (?????, ?. 34, 192). ??????? ????????, 
??? ?????? ????? ??????? ? ???????? ??????????? ???????? ??????,  ??????????, ?? ?? ????????? ?? ?? 
???????? ????????????????,  ??? ?????????  ??????????????  ???????? ???????? ?????????????? ?????. 
???? ?????? ?????? ?? ?????????????? ????? ??????? ????????????????? ???????????????? 
????????? ???? ??????????? ????????,  ??? ???????? ?????????? ? ???? ??????? ???????? ?????. ? ??????, 
??? ????????, ?. ?????  ????????  ????????? ????? ????????????? ?????? ? «????????». ?? ?????? ????????? 
?????? ? ??? ???????????  ????????????? ?????????,  ???????? ??????????????? ??? ???????, ??????? ????? 
???????-??????????? ??????? ? ???????? ????????? ???????? ?????????. ? ??????? ????????? ??? 
???????????????? ?????????. 
????? ?????????? ?????????? ???????? ??????????? ???????? ????????????? ??????? ? ?????? ????,  
??????????? ??? ????????, ??????????? ??????? ? ????????? ?????????? ????????????? ?????????. ???? 
????? ???????? ???????????? ?????????? ????????? ? ?????????? ?????????? ?????, ????? ??? ?? 
???????????? ???????????????? ????????????? ???????? (?????????? ? ?????????????? ???????) 
???????????? ? ????????????? ????? ???????????? ?? ??????????? ?????? ????????????? ???????? ? 
???????? ??????? ? ??????? ???????.  
??? ????? ?? ????, ????? ??? ???????????? ??????  ????????????? ????, ???????????????  
??????????.  ??????????  ???? ??? ?????????? ???????????? ????????????? ?? ?????????? ???? ???????, ?  
??????  ?? ?? ??????????????,  ?? ?????????, ? ??? ??????? ????????. ? ???????? ???????????? ?? ???? ?? 
???????? ???? ????? ? ??????? ??????  ???  ?? ???????,  ??? ??? ????? ?????? ?? ??? ????? ?  ?. ?. ?????????? 
??????????. ?? (?????) ? ????? ???????????? ??? ??? ?????????? ????????, ? ??????? ??? ??????? ??????,  ??? 
???????????? ? ???????? ????????? ???????????? ?? ?????? ?? ???????????????  ????????????? ????????,  
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??????? ??????? ? ?????. ????? ?????????? ??????? ? ???????? ?????????????? ??????, ??????????? 
???????????? ??????? ?? ??????????? ????????, ???????? ???????????? ????? ???? ? ?? ???????????. 
?????? ?? ??????????? ???????????? ????????. ?? ???????????? ???????? ????????????? ?????? ? ????? 
?????, ?????????????? ????????, ????-?? ? ???????????? ???????? ??? ??????????? ?????? (?????????, 
????????????????? ? ????????? ????????) ??? ? ?????????? ???????? ??????????? ? ?????????????.  
?????????? ??????? ? ????? ??????? ? ???????????? ???????? ??????????? ? ?????????? ?? ??????? 
?????????, ?? ? ??????????? ????? ??????? ???? ????????????, ????????????? ???  (???????????  ????????)  
??????????  ???  ?????? ??????, ??? ? ?? ?? ?????????. 
???????????? ???????? ????? ???? ? ????? ??????????,  ?? ???????  ?????, ???????????? ? 
??????????? ????????? ??????????  ?????? ?????, ??????? ???? ???????? ?? ???????????????? ? ??????? 
???????? ?????. ??? ????? ????? ?? ?????? ?? ?????????,  ??  ?  ???????????? ???? ?????. ??? ??????? ???? 
????????? ? ? ????????????? ?????????? ????????????? ?????, ? ??????? ????????? ????, 
??????????????? ????? ???????? ?????????????,  ????????? ???????. «???????????? ???????? ?????????, ? 
??????? ????? ???? ???????????? ????????, ???????? ?? ?????  ??????  ??????  ??????????  ????????  
????????????  ????? ????????, ????? ????????? ? ????? ?????????????? ??????? ???????????? ???? ? ????? 
???????? ????????» (?????, ???????, ?. 23, 10). 
 
1.3. ????????????? ???????? ? 
????????????  ?????????????  ? ???????? 
??????????? ??  ???????????? ????????????? ????,  ??????? ???? ??????? ?????? ? ????????? 
??????????? ???????????? ?????????, ???????????? ???????? ????????????? ???????? ?? ??????? ?????????-
????????????? ???? ???????????? ?????, ???????? ???????? ???????? ?????, ????????????????? ? 
?????????? ??????? ????????????, ??????????,  ?????????.  ??? ????????? ????????? ????????  ??  ?????? 
????????????????? ? ??????????? ????? ? ????????, ???????????? ??????????? ???? ???? ???????????? 
?????????? ???????? ?  ??????????????  ??????????? ????? ? ?????? ? ???? ???????? ? ????????????? ? ??? 
?????????????????? ?????????? ???, ????????????, ??????????? ???????? ? ???????? ???????????? 
????????????????. 
????????????? ?????? ?? ?????????? ??????????? ? ??????? ????????. ??? ????? ??? ????, 
????????? ????? ????? ?????? ?????? ??????????, ??????????? ????? ????????????? ??????,  ???  (??????)  
?????????? ? ????????? ??????. ??????, ? ???????? ?????? ???? ? ?????? ???? ????,  ??????? ??????????? 
????? ?????????? ??????????? ????????????? ?????,  ??? ??? ???? ????? ????????????? ???????????? ? 
????????? ???????????????? ?????????? ?????????? ????????????. ??? ????  ????? ?????????? ????????????? 
????????????? ??????? ? ???????? ? ? ???????? ????????????? ?????.  ?? ????????? ???????? ? ???? ?????? 
???? (????????????, ?????????????, ????? ? ???????????), ??????? ????????????? ??? ?? ???? ??????. ? 
???????????? ????? ????? ?? ??????? ??? ??????? ?????????, ? ? ??? ?????????, ??? ?????????????? ? 
????????????? ??????????? ?????? ??????, ??????????? ????????????? ????????????, ??? ???????? ????????-
???? ?? ??????? ???????. ??? ???????? ????? ? ?? ????????. ?. ?. ???????? ?????: «... ? ???? ?????? ???????, 
??????? — ????? ??? ???????? — ???, ???? ? ????????».  
??????????? ???????????? ????? ??? ? ?????????????  ???????????? ????????????  ??????? 
??????? ??? ???????? ?????????, ? ? ?????????????? ?????????? ???????? ? ????????????, ?.?. ??? (????????) 
????????????  ????????????.  ????????????  ????????? ???? ????? ????????  ??????????  ?????????????  
????????,  ???????????  ?????????-????????????????,  ?????????????  ???????????? ?????,  ????? ????????, 
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???? ??????. ????? ? ???? ???????? ???????????? ????????????  ???????????  ???????  ??  ??????? ???????????? 
????????????? ?? ??????????? ? ?????? ???????? ?????????????  ???????,  ?????????  ? ?????? 
???????????? ??? ???????????? ? ????????????? ?? ??????????, ?????????????? ??? ????????????? 
????????????? ?????????. ????????????? ????????, ????? ???????, ? ??? ????? ????????????? ???? 
???????????? ????????????? ??????? ????????, ??????? ? ???? ?? ?? ????? ???? ??????????,  ????????????, 
??????????. ??? ?????? ????? ? ???????????? ????????????????? ? ????????? ????????????? ?????????? ? 
????????????? ???????? ????????, ???????????? ?? ???????????, ??????? ??????? ?????? ? ???????? 
?????????, ?? ?????? ?? ???????, ? ???????? ??????????? ????? ?????????????????? ????????????? ?????. 
???????? ????? ??????? ? ????? ???????? ???????? ??? ??????? ??????, ??????? ???????? ??????? 
?????????? ??????????. «????? ???????????? ????? ????????, ??????? ?? ????? ????? ???? ??????  
?????????? ??????????? ?????????, ???????? ????????? ????????», ? ????? ??????????. 
«???? ????????  ????? ???? ???? ? ???????? ???????? ?????,  ?? ?????? ????? ???? 
???????????????? ???? ????? ??????? ?? ????  ???? ? ????????, ?????? ????????», ? ??????????????? ??? ??? 
??????????. ??? ??? ?????? ????? ????????? ? ????????? ? 1997 ?. ? ??????  ????????? ????????  ????????? 
????????? «????????.  ???????? ????????».  
? ??????????? ??????  ??? ?? ????? ??? ?????????????.  ? ??? ?????????? ?????? ?????? ?????????? 
?  ??????  ????????  ???????????  ???????? ????? ???????????? ????? ??????????? ?????? ?????????? ? ?? 
????????, ???????? ? ?????????, ???????????. ???? ???????? ???????? ? ???????, ? ??????????? ???????? 
????????, ???????????, ??????? ?????????? ?? ????????? ? ?????? ?? ??????? ?????????????? ?? ???????? ? 
??????????.  ? ????, ??????? ?????? ???????? ??????????? ???????? ? ????????????? ?? ??????, ???????, 
??????? ??? ???????????, ?????? ????? ?????????? ?????? ?? ??????  ???????? ??????????? ?????????-
????????????? ????,  ??????? ????????? ???? ???????????? ??????, ? ??????????, ? ??????? ? ??????? 
???????. 
? ??? ?????? ?????  ?????????????  ??????  ????????  ????????. ?????? ???? ???????,  ?? ???????, 
?? ????????? ????????, ???????? ? ??????? ?? ???????????? ? ??????????????, ????????? ??????????????? 
???????????? ????????  ??????????  ??????????  ????????  ???????? ? ????????????? ?????????? ? 
????????,  ? ??????? ?????? ????????? ?? ???? ? ????????????????? ????. ??? ????? ???????? ???????? ?? 
??????. 
????????? ???  ???????? ? ???? ? ??? ??? ???????????? ???????? ? ????? ??????????????? 
?????????-?????????????? ???????, ????????????? ????????? ????????? ?????????????? ??????,  
????????????? ???? ? ???????? ????? ???????? ????????, ????? ?????????? ????????. ??  ????  ????????? 
?? ??? ?? ????, ? ????????, ? ? ?????? ??????? ???????????????? ?????????,  ??????? ???? ????? ? ????????, 
????????, ??? ????????????? ??? ??? ???? ?? ????. ???????? ??????? ???????????? ?????????????? 
????????, ??????? ?? ????? ???????? ???????? ??? ???????? ? ???????? ????????? ????????. ???????????? 
????????? ????? ? ???????? ??? ??????????????? ??????? ??????????? ???????? ??? ??? ???????????? 
???????????? ???????????? ? ?????? ? ???????? ?????? ????????, ???? ? ?? ??????????, ?????????? ? 
????????????? ????????? ????? ???????? ??????? ?????? ???? ? ???????? ? ????????, ???? ??? ??????,  
???????-???????  ???  ?????????. ???? ?????? ?? ?????? ?????????.  ?? ????????? ???????????? ?  ?? ??? ??? 
? ?????????. ??? ????? ???????? ????? ?????????? (?????????, ????????????) ????? ???????? 
???????????????? ???????? ????????,  ???????? ? ??????? ???????????? ????????. ???? ???????????? 
???????? ???????? ????????????? ??????????? ????????????? ????????. ?????????, ??? ??? ??????? 
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«???????? ??????» ????????? ????? ???, ??? ? ?????????? ????? ??????????? ?????? ? ????????? 
???????????? ???????? ?????????  ??  ???? ???????????? ?????????-????????????  ????????  ????  ???????  
????????, ?????? ?? ???????????? ????? ?? ????????.  ??????? ?  ???????,  ??? ?????????????  ????????  
???????? ???????????? ??????????????, ??? ???????????? ????????? ? ????????,  ????? ??????, ? ???? 
???????????? ???????? ????????????? ???????? ? ?????????? ???????? ??? ??? ???? ????????? 
???????????? ????????, ????????????? ??????????? ???????? ??? ??????????? ???????????? ?????????? 
????????? ????????????? ????????? ??????????????? ? ???????????? ????????. 
????????? ?????????? ?????????????  ????????  ????????  ?????? ??????????? ?  ??? ?????????? 
?????????? ?????,  ?????????? ??????? ???????? ????????, ????? ? ???????? ???????????????? ????????? 
????????????? ??????  ???????  ????.  ?  ?????????????  ????????  ???? ?????? ??? ??????????????,  ????? 
?????? ????? ?? ??????????????????, ? ???????? ???????????? ????????????? ????????????? ?????, ? ????? 
???????, ? ???????????? ??????? ????? ????????????? ??????? ????? ???????????? ??????? ?????, ? ?????? 
???????, ????? ?? ????????? ?????????? ?????????, ???????? ??????????? ????? ??? ????? ?????????? 
?????????? ????????????? ????????????. 
 
?????????? 
?????? ?. ?. ?????? ?????. 2-? ???. ?., 1975. 
??????????. ????????. ???????? ????????. ?., 1997. 
??????? ??????? ????????????? ?????: ? 26 ?. / ???. ???. ?. ?. ??????? ?., 1955-1958. ?. 1. ?. 1-2. 
????? ?. ?. ?????? ???????? ?????????. ?. 30, 34, 41. 
????? ?. ? ??????? ???????????? ????????. ?., 1950. 
????? ?., ??????? ?. ?????????. 2-? ???. ?. 12, 13, 20, 23, 24, 25. ?. 1, 31. 
??????? ?. ?????? ???????????? ???????? ? ?????????? ?????????: ? 5 ?. ?., 1955. ?. 1. 
???? ?. ???????????? ? ??????? ? ???????? ????????? ???????. ?., 1962. 
??????? ?. ?. ????? ? ???????: ????????????? ?????. ??., 1983.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
